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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E a España 6 pesetas por feinestro y 
10 eu el exliaujero y Vl iramar. 
i No se admiten m á s clases de sellos gue 
los de coi-reo de España dé M . !0 y i 
v é u i i m o i . 
Pago adelantado. 
P E E I Ó B I C O M E R C A N T I L , T ) E X O T T O T A S Y A X T ' X i T O S 
S E P U B L I C A E X M A D R I D L O S M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
AÑO V 
D E S T i L A C I O N D E L A S V I N A Z A S 
EN VASOS CERRADOS (1) 
E l residuo mús abuudaute de L9 í'il'ri-
caeion del uzúeai ' de reinolacha. /d niela-
sa, es hoy dia una ds las principales fuen-
tes de p roducc ión dftl alcohol; sujetada 
á la fe rmentac ión y destilada, deja como 
nuevo residuo un l íqu ido inoreno. muy 
acuoso, l a vinaza* que contione la ma-
yor parte do las materia^ o rgán icas y mi-
nerales del zumo de la reraolachn. E n el 
año 1837, un industr ial eminento. cuya 
perdida reciente deplorn la ciencia, Du-
bruofaut. habia demostrado t ó a o í t o d o él 
partido quo se puede sacar de esta vinaza 
para la ex t racc ión de las sales de potasa 
v de sosa que contiene. Creó la industria 
de ha salinas de remolacha, que desemba-
raza las corrientes de agua de una causa 
incesaite de insalubridad, y \\\ cual sumi-
nistra anualmente en Erancia solamente 
cerca de 2 ^ 0 0 toneladas de sales alca-
linas. 
H o y dia en las des t i l e r ías de melaza, 
se calcina en horno de reverbero especial, 
la vinaza previamente evaporada á consis-
tencia de jarabe: el producto de la calci-
nación es la materia salina, que contione 
eomo principales materias solubles en el 
agua, el carbonato y el sulfato de potasa, 
el cloruro de potasa y el carbonato de 
sosa. 
Los productos gaseosos, procedentes de 
la descompos ic ión de las materias orgáni-
cas, quemadas en parte y arrastradas las 
d e m á s con los gases de la combus t ión , van 
á la a tmósfera , con gran perjuicio de los 
habitantes del vecindario. 
Las pé rd idas ocasionadas por ^ t e tra-
bajó y los inconvenienlGS quo presenta con 
re lación á ln salubridad, desde largo tíftW-
po han llamado la a tención de las desti-
ladores de. remolacha. 
En una gran fábrica difunda en Cour-
rieros ( F a s de. Calais) . M M . Tr i l l oy -De-
laune y Camilo Vincent . iágeniePO, profe-
so/ de q u í m i c a industr ial cu la Escuela 
«Vnlra l . han llegado á sacar de QSjtas v i -
QH saS un partido de los más ventajosos: 
destilando dichos productos en vasos cer-
r a t U ? , obtienen sustanclps muy < omp!e-
xá^i e'speeinlmente amoniaeo. aicoliol me-
tíl ico, una serie de bas^s p i r íd icas . n i t r i -
íoá v ác idos de la st'rie ^rasa y cantidades 
COüs jdéMles de ti-imetilamina. Camilo 
Vincen t lia íí 'egadó á 1.arar estos diver-
sd ¡n-oduclos: durante Óstós'cinco •'tltimos 
añós^'Bá presehtaffó á la Academia ti'aba-
jos de gran valor sobre las meierias pro-
cedentes do la dest i lación de las vinazas 
de remolacha. 
Él in terés , que bajo el p u n i ó de vista 
de la higiene públ ica presenta el trabajo 
de ia fábrica de Corrieres, es extraordina-
rio; pero este in te rés no es merjos, econó 
mi en mente hablando, puesto que permite 
recocer y devolver al suelo, bajo forma de 
sales amoniacales, la mayor parte del ázoe 
que contiene la remolacha. A d e m á s , la 
p roducc ión misma de estas sales, conviér-
tese en manantial de derivados met í l i cos 
qtte se emplean para fabricar un gran nú-
moro de materias colorantes. 
Para susencion y (-oiTespondf-ucia di-
rigirse al Adminrslrador del i^iioJioo. 
Anuncios y comunicados á pcecíoi 
convencionales. 
Sábado I G dé Setiembre de 1882. M M : 4 9 0 . 
diariamente, en Courrieres, W tonelada.^ 
de melaza, r e t i r ándose 250 hectolitros de 
alcohol casi puro, que dejan cerca de 400 
toneladas de vinaza. Esta, después de eva-
porada y destilada en vasos cerrados pro-
duce 4í) toneladas de salino bruto; de los 
producios condeusados durante la fabrica-
ción del salino se separan 1*500 kilogra-
mos de sulfato de amoniaco, y 1.8U0 kiló-
gi-dinos de.sales de t r ime t i l amina al esta-
do de d i so luc ión concentrada. Los gases 
iutlamables no condensados se les dir ige 
debajo las regillas de los hogares y sirven 
de combustible. 
Paras'ic.ir partido de la tremetilamina. 
M . G á m i í p V i n r e i i t la transforma en amo-
niaco y en derivados del alcohol mer íhco . 
Se sabe que. por la acción del á c i ¿ t i ' 11 
hídr ieo seco sobre un ;imoniac^.'*.i.it Jico 
calentado á una temperatura conveniente, 
se obtiene clorhidrato de amoniaco cloruro 
de meti lo; pero esta reacción presenta eu 
Id p rác t ica grandes dificultades. E l proce-
dimiento que emplea BjL Vincent es mucho 
más sencillo; consiste en someter á ia ac-
ción del calor solo la d iso luc ión concen-
t r áda de clorhidrato do t r imet i l amina entre 
:M0n y 350° , y esto ú l t imo cuerpo se tras-
forma parcialmente en amoniaco, en t r i -
met i lamina y en cloruro de meti lo. A esta 
mezcla se la despoja fác i lmente de los i i l -
calis qtie encierra por medio del á c i d . 
c lo rh íd r ico , el cual se les pone en contnc-
tu; el cloruro de metilo gaseoso kwtia oon 
agua, se le recojo en ungasómeti^o y luego 
se I s seca y l iquida por compres ión . En 
cuanto á la sal amon íaco , se la separa por 
c r i s t a l i zac ión y se deja escurrir; el clorhi-
drato de metalamina que la ac i .mpaña . v i i ^ i -
ve á entrar on la fabr icación coi-riente. Hoy 
dia. la total idad de t r imet i lamina produ-
cida en Courrieres se u t i l i za ¡jara la pro-
ducción de! cloruro metilo y la sal amo-
níaco. 
I*',! clururo de meti lo que hierve á 2íJ0 
bajo la p res ión atmosfér ica normal , es al-
macenado y t r í i spor tado en depós i tos dn 
plancha de acero, cuya, cabida os de 3Q0 
k i iógramos y suministra uno de los proce-
dimieni ' .s m;is elegantes para la produc-
ción del frió; pero su empleo m á s impor-
tante es para la fabricación de los produc-
tos met í l icos , especialmente el verde, y de 
la dimeti lamina; esta ú l t ima base es hoy 
la materia primera de una importante serie 
de compuosios colorantes. 
Se vé por los detalles que preceden, que 
s .metiendo las vinazas á la des t i lac ión en 
vasos cerrados, los S Í V S . T i l loy-Delaune 
han resuelto una cuest ión que interesa en 
alto grado á la higiene públ ica y la agri-
cultura; ut i l izando las metilaminas que 
produce la des t i lac ión de las melazas, para 
la fabr icación de las sales amoniacales y 
del cloruro de meti lo. Ademas. M . Camilo 
\'!P . ' 'ent. ha introducido en la industr ia 
q u í m i c a productos que, hasta entonces, 
p e r m a n e c í a n encerrados dentro de nues-
tros laboratorios. 
E n consecuencia, por voto u n á n i m e , la 
comisión de artes insalubres concedió t i los 
Sres. Camilo Viucent y Tr i l loy-Delaune , 
el premio do artes insalubres fundado por 
Montvon . 
tes, uno verde y otro amari l lo ; en las t in -
tas se encuentra a d e m á s otra materia co-
lorante roja. 
A medida que la m a d u r a c i ó n avanza, 
el color verde va disminuyendo, hasta el 
momento en que n i la vista n i los reacti-
vos encuentran señal alguna de matriz 
verdoso: este es el momento de la madura-
ción completa. 
Los p rác t icos lo conocen bien por la 
colorac ión especial que cada especie de 
uva tiene a l ' l l ega r la ¿poca oportuna, ó 
bien por el gusto del j ugo; pero como muy 
bien pudiera haber a lgún error de apre-
ciación por estos medios, el profesor Po-
llaci ha propuesto un medio muy sencillo 
y que determina con toda precis ión el mo-
mento en que el p r iuc ip io colorante verde 
desaparece de la uva, ó sea en que es; a sé 
halla completamente madura. 
. .Se toman para ello los hollejos de las 
uvas que se trata de examinar, y se les 
api la lo mejor posible, p r e n s á n d o l o s des-
p u é s entre dos hojas de papel sin cola ó 
de un lienzo tupido y bien l imp io . Ln 
pasta obtenida de este modo se desagrega 
con una var i l l a de. v id r io ó de madera, y 
se pone en. un frasco estrecho y, alto, aña-
d iéndo le cuatro veces ?u vnlúmen de ru-r. 
Sé fcapíj el irasco, se agita por a lgún tiem-
po la mezcla y se deja después en r ^ o s n . 
A l poco t iempo la parte sólida se-depo^ 
sita en el fondo y el é ter sOlireníida! ^ i 
aparea» reñido de color yferflft, puede aHr-
: iríai'se que la mádurac íun no ha H í g a d o 
; rodavía; si tiene un cobo1 amari l lo verdo-
j so, la madurac ión e-;tá iniciada, pero no 
: ha ternimado por complnto. Fin el caso 
de m'tísen^tr una coloración amaril la bien 
marcada, es cuando puede decirse que la 
nVá éátn i 'ompletamente madura. Lás oóe 
; loraci(»nes son tanto m á s (ntérisas runmo 
'•• más tiempo esfé el í'tér en contacto cl.u 
I loslndb^jos. 
I E l procedimiento, según se ve, po pue-
de ser má< siuu-illo. empleando en toda la 
operac ión mí'nos de on cuarto de hora, y 
como nt» se necesita más ingrediente que 
el de éter, n i hay que usar aparatos de 
peso n i medida, es indudable que puede 
ser utilizado este medio por todos los vi -
ticultores. 
í a n c i 
A lgunas cifms h a r á n apreciar la imtioi ' 
iciá de esta nueva industria: se destilan 
(1) Informe presentado á J¿ Academia de 
cien - - de l 'm-ís, en nombre de una comis ión 
oompuoata de l Í M . Boussingault, Chevrpul , Da-
mas. Pastenr y Peligot. 
M O D P S K X C l i . L o 
D E R É f O X O C E H E X A ( T A P I E N T E LA 
jUADUííACIOX D E L A l ' V A . 
E n las uvas blancas que aun no han 
madurado, existen dos principios coloran-
D E L C C N O C I M Í K X T o 
DE LQ8 VINOS. 
Rl vino no estaba en otros tiempos en 
uso m á s que como medicamento; hoy ha 
llegado á ser la bebida la m á s ordinaria 
del hombre, como que es la m á s variada 
para él . 
Los vinos viejos son en general tónicos 
y muy sanos; conviene á los e s t ó m a g o s 
débiles , á los ancianos, y siempre que se 
trate de dar fuerza: nutren poco, porque 
están despojados de sus pr incipios verda-
deramente nutr i t ivos; y no contienen m á s 
principios que alcohol. 
Los vinos espesos son los m á s nut r i t ivos ; 
los acuosos y nada azucarados son poco 
nutr i t ivos. 
Los vinos espumosos contienen mucho 
ácido carbónico , el cual en razón de su 
elasticidad natural, solevanta las molécu-
las del vino, y tiende sin cesar á escapar-
se. Estas clases de vinos son muy apeti t i-
vo?, y antes bien son vinos de fantasía que 
vi ios alimenticios y medicamentos. Los 
vitos nuevos, como los vinos musgosos, 
tienen la propiedad de determinar algo 
mis pronto la embriaguez, á rausa de la 
cantidad de ác ido carl iónico de que están 
impregnados. 
Los vinos d iüeren aún esencialmente 
por el concepto del color: el rojo e<. por lo 
general, m á s espirituoso, m á s ligero y ma 
dijestivo. E l blanco suministra menos al-
cohol, es m á s d iu ré t i co y m á s débil ; como 
ha permanecido menos t iempo en boba e-
casi siempre menos nu t r i t ivo , m á s gaseoso 
que el rojo. 
Los vinos difieren, por ú l t imo, de cuali-
dades y virtudes, por el concepto del d i 
ma, del cult ivo de la v i d y la variedad en 
los procedimientos de vinit icacion. 
tiOS vinos se distinguen por sus cuali-
dades: los nombres (pie toman por el pon,: 
copto de su estado son aquellos de: 
Virio seco, es decir que no deja nada de 
h ú m e d o en la boca. 
Vino graso, que moja la boca y la em-
pasta. 
Vino neutro, que es franco, sin mezcla. 
Vino de l á g r i m a , aquel que provippe 
del mosto qua no ha sido expr imido des-
p u é s do la f e rmen tac ión . 
\rino de repiso, aquel que participa del 
oíoslo de uva fermentada y exprimida. 
Vírio embocado, d v ino de primera cla-
se ó aquel que no pide á los demás virios 
i nfngün recurso para ser agradable y vi-
j noso. 
VíM ahnmoso. aquel que abunda eu 
ác ido carbónico^ 
/ 'iho hoderoso, aquel que suele estar ca-
lo'ir.e Rn el es tómago, ó demn«io.do esipiri-
tuosfi para «?er b e l á d o en su e.-iado na-
tura l . 
/ ñtá riiiiipe-cabezas. aquel (pie suele 
ser pesado pura el e s tómago , duro ' á 
pero al gusto, m á s ta r ían . - . , que a lcohó 
l ico. 
/ uto chato, aquel que tiene poca fuerza. 
/ 'u/o verde, aquel quo no so encuentra 
todav ía en su ca.-illa. es (b-.cir. bueno para 
beber. 
/ 'ino nuevo, aquel que no tiene todav ía 
un a ñ o . 
W m torcido, aquel que fea fermentado y 
que ha pasado-al estado deacidez 6 vinagre 
Vino pasado, aquel que ha pei'dido su 
cualidad, que es revuelto y cuyos p r inc i -
pios es tán desunidos. 
i '."¡o graso ó ahilado, aquel que repre-
senta una gelatina más ó menos glutinosa, 
é) que, saliendo de la taza, no se desprende 
sino d i f í c i lmen te . 
Vino de liga, aquel que s« obtiene por 
ligas que se dejan en reposo ü obtenido 
por su p res ión . , 
Vino recio, vino subido en color, carga-
do de mucho t á r t a r o y de partes extract i-
vas, do que suelen servirse los , vinateros 
para dar tono é intensidad á vinos déb i les 
en color ó al mismo v ino blanco. 
I 'ino de /////V. v ino que tiene cinco ó seis 
colores, y que sirve, como los precedentes, 
á dar color á otros vinos. 
Se designa aun la calidad de los vinos 
por la edad; por ejemplo d ícese v ino de 
una, dos, tres hojas etc., por v ino de uno. 
dos, tres años , etc. 
Se dist inguen por ú l t i m o por los nom-
bres de vino musgoso, vino lucho ó vino de 
licorero ó azucarado; aquello que se lla-
ma vino dulce no es vino, sino el mosto ó 
jugo de uva recien expr imido. 
NOTICIAS. 
E l doctor Tscharmen. de Cratz. ha des-
cubierto quo en la corteza de las naranjas 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
v las mriiiznuas se ideteaiTolI-a un hongo 
microac<jj)ico .semejante a l (¿ue se'>uiribu;.> 
•JjírlBi'etícion de los g i T i u e n e í del ^iai ro t i l lu . • 
Cuando dichas frutas se conservan du-" 
mnte a lgún tiempo en s irios cerradas y J 
húmedos , se advierte sobre su epicarpio 1 
unas p e q u e ñ a s manchas de color moreno, j 
oscuro ú negras, que. ( 'aspándolas, se ase- I 
mejan á un polvo h ú m e d o ; reepñqé idb este | 
po lv i l lo en: el poi-ta-ohjetos del microsco- j 
p i ó , se advierte que lo constituye un gran 
n ú m e r o de esporos de una especin de 
hongo. 
Habiendo erl citado doctor separado la 
materia que formaban dos de estas peque-
ñas manchas de una naranja, la introdujo 
en sus pulinnnQs "por medio de una fuerte 
a^piracibn'; y como consecuencia, de esta 
experiencia, s in t ió a l siguiente dia un 
iuoite escozor en l a garganta, y :í Io3,pQ-. 
eos dias se desar ro l ló la enfermedad d^!. 
. rup (membrana). 
T a l observac ión merece sgii (Htiiü.'.'.ida. 
¡lü-odiijndose que Jos n iño - cpfg^l la i'raia_ 
é¿ :-.ile.s condioipnes, para evitar el des-
arroll-i de Í;IU i - T r i b l e eiilermedad de 
in ianci^ . 
La enfermedad conocida por {RblduPa, 
qtié venia atacando los p lan t íos de algar-
robo en los h'Tminos de Tivonys y Ohertfí 
^TarrngnnaV, ha cedido mucho con las úl: 
blinaa aguas, e spe rándose que no merino 
ya demasiado e l rendi inient i» del ''-.rpresa-
do jjrodü'été a e r í c o l a . 
En unas experiencias hechas ppr "1 ê 
ñor L. 'vv Albo r to d f Vil lanova, en . í a ITH 
para apreciar la mfliienoia la 
luz en la mad.nroz de la Uva, ha oI,i ,-; .¡ ' ' . 
resultados muy nolabe- . 
Disj.oniond.o cepa.- ornó ía ¡ulluencia 
directa de la taz solar, y oíi-a^ de hi mis 
ma clase, á la luz dii'us;:'. poro á la inisma 
rem pera ¡ara . ú ¡m do descartar la jutiuen-
eia del calor, observó que las uvas do las 
primevas cepas, desnueá .le [a compieta 
madiD-oz. l e m á n un color coio ^ y p , \ las 
de las segundas m á s pá l ido . 
La compos ic ión del j ugo presentaba di-
í'eiHiO'ias aun más notables. Las que ha-
b í a n madurado á la luz. contenian 1 9 ^ 7 2 
por !<•:) d e a z ú c a r > 5 , Ü 7 por ífiOQ do 
úoidof: Vegetales, mientras quo en las otras 
el azúca r a s cend í a solp>á 1 6 . 7 3 por 1 0 U , 
e l evándose en cambio la cantidad de áci-
dos vc¿e t a l e s á ^90, por 1 . 0 0 0 . 
E l temporal de l luvias ha sido gen. , :.! 
en todas las comarcas de , .España , produ-
ciendo inmensos beneficios á la agricultu-
ra.,. excepto eu, algunos t é rminos de la 
Mancha, Levante y A r a g ó n , eu que las 
agidas han venido a c o m p a ñ a d a s de fuerbrs 
pedriscos. 
La. p róx ima cosecha de vino que pur 
e.fecro. de la prolongada sequ ía se ve i á se-
riamente ..comprometida, no será ya por 
fortuna tan coi la como so esperaba, pues 
para la m a y o r í a de l a s e ó i n a r e a s \ÜB l l i u ia.-
han,.llegado todavía ¡1 t iempo, habiendo 
fundadas esperauzas de que el fruto qué 
a.parecía en .exi remo . raquí t ico por-aquella, 
causa, consiga un desarrollo capaz de -lar 
regitilareSi rendimientos. 
l^as lompostadé.--dn ¡igua v piodra que 
se sintieron en I ^ i umaj'pr en ios d b - c' 
.\ 10 del « o n i e a u e ú¡o solo lo-u df-já-
üo estropeada.- uvas. í i no q u | ád^hiks 
han hecho grandes d e s t r ó n . s en las tiei-ras. 
desarraigando las vides en ciertos puntos. 
Nuestro activo corresponsal de dicho 
-pueblo, HÍI la q&sníjí oartn q ú e , i e . s C.-M.U-
nica tan doloroso contratiempo, nos dice 
que la ex t racc ión de vinos ha estado ani-
mada. S u l Ú O l i d o l o s precios d o s y { ivs j . - S -
les en c á n t a r a . ' " 
L & a d p Cífcittpí) de«< i á r i á e ü a , en euvo país 
r (piedun muy redi!cm:ts ludas Instilases. 
| • E | '['orquemada .Falencia} rige el t ipo 
. de L | re^fes ci'ioiiuo. v de Fermoselh- Za-
!¡:o¡a ; .:iie antes de la Vendimia queda-
rán completamente agotados los vinos de 
la ú l t ima colocha, cosa rara vez vista en 
aqu t l ¿uel - lo . ;, | 
E l miércoles p r ó x i m o registraremos las 
\entas de que nos van dando cuenta nués-
1 tros im.niHrusos coi'respioisa lo.:~. 
; i-liado.s bsce largo t iempo. L e Fuente-
sauco se han ex t r a ído otros 12.000 de 16 
L O S srEGOOÍdS SÓBTÍÉ C E P A S . 
A consecnenvia de las benéficas l luvias j 
de los ú l t imos dias, muchos trabajadores 
de la l l ibe ra de iSavarra que so ocupaban : 
en la m o n t a ñ a , re£rGsrtniá &us Iró^área fpal- i 
ra dedicarse á las operaciones de la siem-
bra: 
thije ¿ / íf?'ÚJ04 ¿B'IÉaíá S'eba.-tian que 
los labrador.-- do uipúzcoa. temen se les 
pierda la cose.cíia de majz y e s t a ñ a , >! ej 
temp.M-al de a ,ita - qp ees;!; y aue por la 
Aíancha. en .Xa\ai'ra. [as í - b-jas y / \ rauoi i 
han conseguido reciontenien^; aigun favor 
Los-precios -.'ojos aceites, lüpsi i 'andpse á 
pesar do esto re-i'aiíios muclios ])ropioía-
rios á causa del mal aspecto de los o l i -
vares. 
En eámlito én Andalací- i y A^aloucia se. 
•.ota iltijofaal, lo cual es dobido pr incipal 
maní.- a [Í; rau'cliq oa.' pi-ümot.,. oj • ar-
bolado. 
E l Psri-er Líayil ovaló a la r o echa de 
n i ' j . ) de ftfífi ¡lungi'ía., ou aii' IDÍ-
llones 145..000 qu in ía l e s m ó t r i o s . '< c.o 
m<i íaj j iu)dut 'cooi inodia efl «ai dicho país 
de., 1 ü.4OH.O: H'-!.r.esuIta una cosecha ex-
traordinaria la . -de-1882, . excediendo nada: 
menosque eíi 'a'.7-lo.OOí) qu in ta les -m^¡ r i -
cosi á la. norimd-. 
Los precio- más genéralo--- para el brigb 
y la cebada l u t ó ü ayei- en esta capital 
los de 81*150'$ IfOilBÓ pesetas h'ectíMi!ro, 
respectivamenie. 
.El director de hr estación m í c ^ de 
Zaragoza ha pedido al dis t inguido inge 
n i ero D . .Tos,'- María R o d r í g u e z Ijoconnn.-
be, una pren.--a de. las que mvejátji o e 
fioí" y que sé eoü.w}en con el nombre de 
prensas M c i r i . 
V.<\',\ es la primera máqu ioa qoo, luven-
tada y consr.niida . a Esnaña , enira en.tan 
iiopoilantes o^[al.ilerii)iieLito:.-. por lo cual 
folicitamos.c-.n entusiasmo.tanlo ai seaor i 
Solano, dire. íau- de aouel e-^ahleciniieolo, i 
como al Sr. Rodrigue,/; al primero poi .-a r| 
de-•••o de pi-otoger las inda^lria.-- o..ciona-
lo<. y al segando porque \a ee.mi.eJíza á 
recibir el premio quo merece - a lev -acion. 
. . . • . •• -——+-—-— - mío 
La- noticias que iciieneis pe Tj-aiicí-í ' 
sobre % situaci-.n de la mayo i í a de l o - \ I -
ñédos , cSflnmííílíl siendo muy desfavora-
bles para la p r ó x i m a cosecha; el temporal 
lluvioso puede decirse viene dominando : 
desde antedi del' pe r íodo de' la florescencia, 
en todos los depalamentos del Centro, 
:Este y Snd (jeste, por cuya causa la liga-
ción fuá ,ya muy--imperfecta según anuh- i 
ciamos oportunamente. S&iá esto se agre- . 
gu q u e j a temperatura ha bajado dé .un ' 
;modo brusco., hasta el extremo de nevan 
anteayer en el Pic-du-Midi, y marcar e l 
t e r m ó m e t r o 0 ° . sobre cero, en Pai-is y i en 
/'.'/r-r/í'-/M/''í-'. . nada más natui-ül que el 
temoi-v, cada vez m á s general, de que' el 
iVulo de la, vid no j i e g u e - á madura ren 
ciertas comarcas, y sea en oi rás escaso y 
de n ia l í s ima clase. 
Los que fundad..s en las predicoií /ne^ 
de (a-imilo Flammai ioii .esperaban, un 
fin de verano,.y pr inc ip io de otoño nota-
blemente caluroso, sufren en estos momea-
tos una^graude decepc ión . 
?vL B í r t , de B i r m i n g h a m . indica el si-
guiente procedimiento, que resuelve por 
corapleto la cues t ión v i t a l de hacer pota 
bles la aguas,- d e s e m b a r a z á n d o l a s de his 
inater iás o rgánicas que'les dan mnl gusttí;1' 
y á veces hacén su uso peligroso. 
D i é e que para obtener agua excelente, 
con todas las condiciones deseables t l e ' l a 
salubridad, basta preparar una disolucioVi 
neutra del t r i sn l í a lo de alumina, y afiá'dir 
esta d iso luc ión al agita que se ha de pur i -
ticar,'en la p roporc ión de Una parte 'por ' 
siete m i l . ó sea una cucharada c o m ú n en 
un cubo de proporciones ordinarias. 
Apenas hecho esto, se nota una especié ' 
de nube en el l íqu ido y copos que descien-
dén r á p i d a m e n t e al fondo. arrastrando 
todas las materias o rgán icas , y despojand-o 
al-agiua-de-toda coloración, de aodt>-sabor I 
desagradable y de todo olor. 
Con seis ú ocho horas de reposo, se ha- ¡ 
l ia terminada la operac ión , lo mismo-para i 
m i l l i t ros que pura uno solo. 
Como prueba de la excelente cosecha 
que ofrecen los v iñedos de ciertos i .-rmi-
n ¡s de Levante, dícese que existen cepas 
en que se= i p i l cortad», hasta sesenta raci-
mos 'dé u'vn. 
La región de L é v a m e , seguu tenemos 
ya dicho, e- tííl v-z la ún ica fie Lspaí ia en 
que la vendimia prome,t<! .tao; .superior eu 
oanf ídad. 
Ií¿i 'evi'tein'ia 'de fíítsas en la piaxa de 
.Málaga se calculaba él dia 7 del actual 
en 951:000 cajas, siguiendo k'áte ¡ipo; lacho 
cor r ien ío . á 1?-̂  Véales caja; mejor que c-or-
riente. á $2 para A m é r i c a y 'Ir. para 
Luropa; de gaano á 29; 5 í^ clase, á -10; 
b reña , á 28, y lai-ga, á 22. ' 
Diaspues de vei-ificados los primeros ém. 
barques.- se han encalmado bastante los 
née-Pciós. 
•Jjas bodegas que .-uen an poli .• vísfen-
cias de vinos, son Visitadas poi; ios come--
ciantes del país y del extranje;--). qu iené ; . 
á pesa)- de: las' mayoi-es exigencias de hs 
propietarios'.' realizan biie-.m' acopios. M 
movimiento de alza ha hacho notables prc-
grésos en muchas comarja^, c».íizáudósí 
á 3 5 pesetas el alquer li tros) los cal-
dos secos de todas las bodegas del renom 
Se.uiin un., dé los pio}ectos del canal 
• h-iivíido dé l'1luviá. quo ti-ata de cons-
: ¡ a i ir.-'.- ..m el .xvnpui dan, las aguas recor-
¡••••nun uou • k i lómet ros , fert i l izando los 
a i , M ; de < 'respiii, Esponella. V i l e r t , 
. • • • .a<\ -••••.>-. ¡ lanant , Tarabaus y A v i ñ o -
net, y c.-uzaad.. el j í a r o b . por medio de 
un pu. me más arriba d e l ciiado pueblo.de-
\ ' i laoai i ! , c o n í m u a r i a el canal hasta la 
' - a i T i o - a . de A v i ñ o n e t , y da ésta descende-
ria á la siena .le Viia!aol. . á las puertas 
y a de Kiguéiá-', derd.- ¡a .-uai se ex ton de-
riá á (ps IlaaM- \'iial)ei-iVan y V i l a -
tenim. 
L n todos los pueblos citados hay gran 
de entusiasmo por la iM.mstrucion de tan 
util ístnui ohra. 
Ln í ) i i v a . c n t i - - diez y iloce do la i m i -
ñana dé! martes, descargó un chubasco tan 
f u e r , - . ' que en pucos momentos i n u n d ó 
las calles- bajas de la' poblac ión y los ca-
minos y los campos, haciendo salir de ma-
.•!•..• ios barrancos y l o s i-ios. cuya imp---
fuosa corriente rompía las m á r g e n e s y |ps 
cajeros, entrando el a g u a en todas p a r l e - - . 
y arrastrando cuanto á s u ])aso encontraba 
sin escluir los riuz-rans , dondo exisí i-
¡•iitñ unos 8 ó ÍO.OOi) q'uintales de jiasa. 
i-e^guardada per fornma la mayor parte 
en bien acondicionadas pilas de cañizos, 
pero tendida mucha'de ella sobre el suelo, 
la cual fu:' a; ra; irada casi toda por l a s 
comerites. cansambi la ruina de sus due-
: ' 'Corrección <h los vinos picudiis.— Éh-
tró los métodos recomendados para corre-
gir un principio de avinagramiento. uno 
de los más eficaces es el siguiente: se C»J-
aiieaza por clnrificar el vino con clara de 
huevo ó ict iócola; una vez cidro." se tra-
siega: siendo'preferible l i l t ra r lo . á fin do 
no esp.n-ar á (pie se pose, y acto continuo 
se añade de íj'-'á ó por HJÜ de buen ab-,. 
ho rv in ico . cabmíámJebj ;ii baño-mar ia y á 
temperatura .pa; no ].a se de 6^0 del centí-
giTido. Bajo la iunúenc ia del calor, él ácl-
do acétiéo y eb a'lcohol ae tüan iVu-mando 
i'-ter acético, con 1»J cual no tairsolo desapa-
rece la acidez p r e é u c i d a p6iá%l menciona-
de ácid... si que rambieu de paso el vino 
se mejoi-a. aumentando su aroma y ranci-
dez. TJe todas ni añe ras , siempre convendrá 
meírclar 'el v i im asi corregido con un poco, 
de vino j ó v é n : á fin de impedir se desar-. 
rol le de nuevo el':!¡ycodfr}¡ia aceti. causa 
del avinaoramiento. 
Durante h.s dias 5, ó y 7 del m é s ac-
tual , se abr ió la nueva c a m p a ñ a en ce si to-
dos los mercados del Rosellbn v Mediod ía 
de r rancia. s<.n.etiéndose el comercio á 
las exigencias de los propietarios, que por 
cie.-to no son menores que en la anterior 
c a m p a ñ a . 
La mayor parte de los p e r i ó d i c s pro-
fesionales de aquellas dos iinpoEtantes re-
giones v inómlas . han hecho .-¡coa guerra 
á Ips negocios, soVie cepas, p r e sen t ándo los 
como muy aventurados y recordando á los 
compradoiars b » desastres que muclm- tu-
vieron q'úé ¡aineñfar el a áo pasado por su 
falla d e prudencia, p-ero semejantes decla-
maciones no hap debido producir el menor 
erecto, por cuanto en Jiczicrs. Pcrpiñun, 
Carcasonc. Hcrsssm. Narbona^ P c - . n a s 
y otros muchos marcados se presentan ani-
madas como pocas veces las operaciones 
sobre cepas, siendo á esta fecha numerosas 
las.cosechas que han pasado á manos del 
comerí-io. 
En Aaríiona es mayor la domamla que 
la o le r ía , p o r cuyo motivo- los primeros 
precios tienden a mejorar; la nueva cam-
p a ñ a so i n a u g u r ó concer tándoso 8 . 0 0 0 hec-
tó l i t ros de M . .Bonis a l t ipo de 3 4 franco-,; 
8 . 0 0 0 de medianos v iñedos , á : ' 7 . y otríté 
4 . 0 0 0 de superioi-. al alto precio dé 4p 
francos. 
E n Bt'íCii'rs se pagan las ¡¡roí'•dem-ia-i 
de los llanos á -jó í r a n c e s hec! d i i !•<» \ YñÁ 
d e m á s á 30 y 32íi5(). 
La in-oduccion del Rpáelipil . Médíti 
dia es menoi; de lo que promel i - ron los 
v iñedos á raíz de la florescencia y son 
muy contad.- - los l a-minos i , - . , ririílen m á s 
(jiie el afío antei iei-. habiendo alge.nos que 
dan ménos. Razón teníamos, pao..-., cuando 
dec íamos en una de búes t r a s re-, istas v i -
ií»-ola,s que no debía esperarse qüe aque-
llu> do i regb)nes pudieivat conip, iisar, n i 
en mucho, ai eu poco. c \ enorm;- déllcit 
.que a r ro ja r ía la. cosecha este año - en el 
centro. Este y SauM .'e.̂ e dé Fmncia . 
I )e nue-a ra i ébríiarcáá i\p hem 
do m á s n-.i i c i a - ; de venias y j ^ , -
uvas que \$k qm- [Üieden ver 
lectores en la seceiiuí t?oiTes] . 
.\lercant.il, pero creemos q¡.u; .-
mucho itfrécerán iníer; 's en toda 
g íones . por más qiío en nuestro 
causas hien ( 'oñocidas / jnunca ié\ 
negocios sobre cepas la impor t r . 
eu la yecnfa repúbl ica . 
- rec ibi -
é'éiés de 







A ú l t i m a hora recibimos noticias de 
Toro (Zamora); pa r t i c ipándonos que los 
vinos de aquella bodega son activamente 
solicitados, y que los precios han conse-
guido nuevas mejoras; recientemente jse 
han contratado más de 8 . 0 0 0 cán ta ros á 
los tipos de 2 3 y 2 4 reales, l ími t e s no re-
S í ! Director de' la C R Ó V I C A ot. V I N O Í Y 
L ' K U K A i . K S . 
310ZRNT1X (Ñayarra Jo de ^t iombre de 
1882. 
Muy íjeñqr mió: En doce horas lia cambia lo 
el aBRectó del campo, y por con.signi.-níu ¿1 por-
venir lágnñi-e ño los habitantes de este ¡«ais. 
Hacia más .U- veinte rüesea que veniamos s ú -
friendo una sequía sin ejemplo en el pirese,ute> 
siglo, y í-'-niüinio.s ya loe electos «.le ja falta ab-
solutá (le cosechas y la pérdida de nuestros 
extensos plantíos , criados á c o s í a de lardos 
años y cna'ntiosoa dispendios, cuando por gra-
cia especial, el rielo nos lavoree ió . con una co-
pio^a l luvia que lia llegado providcnciclinenle 
ú resojyer en P a v a n a el m á s grave de los pro-
blerDas sociales; el problema de la^ subsiston-
cias. 
E l viei Qes aóarecW el cíelo encapo íado y pco-
duju ;:ie-ima ligera llovizna. E l sábado por la 
M.'.O,esa recio «haparron de nublado, pero ein 
pie^ró ni gramzó, reanimó la v ege tac ión de las 
vides, y fué lo snllcieute para que los racimos 
realicen la madurez en condiciones adecuadas. 
! b.y domingo, con un tiempo primvaeral, ha 
seguido la atmósfera destilando agua bien-
hechora á cortos intervalos seguidos de radian-
te sr .i. y ha pue.sto las tierras en d ispos ic ión .d« 
siembra y en condiciones de cultivo. 
Momentos de leg í t imo gozo son los que ex-
perimentamos con el espectáculo de la lluvia, 
y no quiero privar á usted del que .sentirá con 
la relación que le remito. 
L o s efectos inmediatos casi se adivinan. A l -
guna baja eu lodos los art ículos de primera ne-
esi'iad y »'• i> w l > \ i u a Í l¡ i - i y > • > .•; ' ' i > i 
en los braceros del campo. 
Con tan buenos auspicios nos d i s p o n o / i , á 
recolectar alguna cosecha de uva. 
La1 agi'icultura va á entrar nuevamente en su 
periodo de prosperidad si nuestros gobernantes 
suprimen las trabas que la aprisionan.--F. V. A. 
SATÍLFCAR D E B A R R A M E D A (Cádiz) 7 de 
Setiembre. 
L a cosecha de uvas .«e presenta pobns ima en 
general, s u p o n i é n d o s e no recolectareoios m á s 
que una tercera parte de la anteripi-; que ya fué 
corta. L a causa no esoitra sino la a soladora se. 
quía: las v i ñ a s m á s castigada* resultan ser las 
do los terroiuGS albarkos, que son. ¡oa v e r d a d -
ros productores de nuestra r ica nian -arñlhi: Vis 
vkVe's de l ionas de barro y arena kífméen mejor 
aspecto. 
Las uvas de ulüaríza alcanzan ya hoy el a l io 
precio de 33 duros la carretada 6 sean las ;)0 ar-
robafl de mosto, y las procedentes de bar ro y 
areua los de 22 á 25; todos estos precios t i e n -
den á suhir por la p e q u e ñ a camelad de f ru to 
que tienen los v i ñ e d o s y por la j i n p i v s c i n d i M o 
necesidad de vin-rs nuevl.s, por haber sido de 
mala cal idad los elaborados en las anteriores 
vendimias, s i i i que esto quiera decir que la cla-
se de este a ñ o sea buena, pues son m u y pocos 
los pagos que t ienen buen frui o. 
La cosecha de cereales ha sido nula y agos-
tttdos completamente los pastos, ios libifldorés 
hacen esfuerzos sobrehumanos.pa.ra evi tar la 
mortandad y ru ina de sus ganados.—bu sus-
cr i to r. 
C E N I C E R O TIÍOJÍÍ! 10 de Setiembre. 
t j n k vez m á s ' ü o lia 6o?iiirítí^d0 el bóndfciuo 
adagio -«á gran soca gran mojada-. IV-spnes de 
haber tenido por espacio de tres li ias yna l l u v i a 
menuda muy beneficicsa ])ara Idfi viñedbíij meto, 
de tres á cuatro de la larde áe f o r m ó una nube 
y en el poco tienq>o que estuvo descargando ar-
r o j ó tan extraordinar ia cantidad do agua como 
nunca h a b í a m o s visto. 
E l d e s a g ü e p r ó x i m o á la e s t a c i ó n , no j judíen 
do contener tanta agua, se d e s b o r d ó , inundan-
do parte de la e^taeion, l l e v á n d o s e par le de la 
valla y dejando los raiis en e! aire; el que entra 
fm el Ebro j u n t o al mo l ino t a m b i é n :-e áeab'Qr-
d ó ^ y era tal la avenida, que las aguas tv r rnbau 
los dos grandes ojos d<d imente viejo y el d d 
t e r r a p l é n de la v ía f é r r ea . 
No tenemos que lamentar n inguna des- : fó ip. 
personal, perti en ciertos pagos les d a ñ e s son 
¿ r u n d e s , habiendo quedado destruidos buenos 
v i ñ e d o s . T a m b i é n se dice que en varios téVré-
nus ha c a í d o piedra, dejando en mal e s t á d o el 
v iñedo . 
En este moiuei i io se p r é s e n l a otra nube que. 
nos anuncia otra i i u v l i tor rencia l . 
E l negocio de vinos, encs innulo . - -A M . 
Todos suponéfnos que tan activa demanda no 
ha de decrecer tan pronto, lo cual como es natu-
ral es muy beneficiosu para este pueblo, por sel-
la v in ícola la m¡is impor tan te de su^ riqueza.--. 
Los tundados temores sobre la p r ó x i m a co-
secha han d e s a p a r é c e l o , grae^Ts a l ' ú l t i m o tem-
poral de l luvias que ha regad-o a b u n u a n l - u u - ü -
te nue.stros v i ñ c í ó s : hoy - l is lVntai i io^ de nna 
l e m ' p e r a í u r a otof íaí . 
VJOS cereales se cotizan a q u í á los misinos 
precios que en el inmodiaro mereado de "Ueuina 
del Campo. V. K. G. 
cias vaseas. Bené l i eas y copiosas lluvias riegan 
anestros campos deadq hace 24 horas, cuyo 
temporal asegura una buena cosecha de vino, 
siempre que nos libremos de pedriscos.—E. R> 
M E N T R i D A .Toledo' i 2 de Setiembre. 
La véa la de vinos se halla adelantada en esta 
bodega, no escediendo las existencias de unas 
c u a r e n í a m i l arrobas: los p r é e l o p eu alza muy 
pronunciuea, siendo e3 m á s general el de 16 rea-
les y haliiéjido.-u! pagado algunas part idas muy 
superioroB á 1K. 
Su p r ó x i m a vendimia no d a r á los rend imien-
tos que la ere 1881 á causa de los grandes d a ñ o s 
que ócás idñó en e s t é t é r m i n o una nube de pie-
dra, cuya tormenta dejó t a m b i é n en m a l í s i m a 
s i t u a c i ó n ¡os v i ñ e d o s de Vi l l amanta , Xavalear-
nero y de otros pueblos de esta comarca. 
T o d a v í a n ó se conocen precios para la&nyasj 
si bien los cosecheros pretenden et de ó reales 
la arroba. 
Los olivares no tienen f r i i t o este a ñ o , asi ees 
que ia cosecha do aceite s e r á mala; la de cerea-
les ha sido tan pobre que no se ha recolectado 
n i aun para el consumo del pueblo, v i é n d o n o s 
obligados á impor t a r el t r igo de (irí á 70 reales 
la i á n e g a , y la cebada de :5ü á 40. 
deh de 
R I N C O N Jliü SOTO ^Riojai 10 de Setiembre. 
Las abundantes l luvias con (pie hemos sido 
favorecidos en estos dias, han mejorado mucho 
ue; s t ros yinedoB, los cuales se van lepouienoo 
(Je un modo tan visfl)le c o m o s o r p r e n d e n í e . 
Las operaciones en v i ñ a s han estado muy 
aniniadae. no encerrando esta bodega m á s ¡pie 
íieifi á ¡T.GftO c á n t a r a s disponibles, las cuales 
conseguirán excelente co locac ión . 
El t r igo se vende á 08 reales la fanega, y hxs 
habas á 4-0. - - A. jk 
0R1HCELA i ,Alicante; ¿! de Setientbre. 
Si bien hemos tenido un verano caluroso pq 
se han resentido las cosechas pendientes, (Toc-
to de las repetidas y abundantes l luvias do la 
pr imavera; y ahora que es el t i empo cr í t i co de 
ia sementera nos ha concedido el cielo nuevas 
y -benéficas l luvias que han puesto nuestras 
tierras en magn í f i ca s condiciones para que el 
l a i . r e d o r deposite eu ellas las semillas, con 
grande esperanza. 
;>-te p a í s e s t á de enhorabuena, pues ha he-
te i una superior cosecha de cereales; los oliva-
vxk prometen mucho, y los frutos alcanzan pre-
Cdftj inny remuneradores. 
Los fabricantes de - harinas de M u r c i a , han 
hecho en este mercado fuertes.acopios de t r igo , 
lo cual ha prpvocado un alza en los t i pos de es-
t. urano;, boy se cotiza de 19 á 20 reales barch i -
i'a la cebada de 9 á 10: el panizo de 17 A 18, y 
ias habas de 14 á 15. Estos precios, especial-
nxeh'te los del t r igo, dudo yo se sostengan m u -
c i . . . t iempo, pues los fabricantes y ahnacenia-
tíss lian realizado fuertes acopios, v e n les puer-
tos de Al icante , Santa Pola y Torrevieja , hay 
í a m b i e n grandes existencias. 
E l aceite se paga á 40 reales, con poca sali-
da: y el p imien to mol ido de 'M á ;'3, segui r la 
dase.^—A. Ti. 
EJA S E C A ^Val ladol id ; .11 de Setieiabre. 
E l mov imien to de alza que viene o b s e r v á n d o -
se cu los precios de los vinos de esta bodega no 
i m p i d e que acudan á proveerse á o s t e mercado 
muchos compradores, que todos los dias hacen 
respetables acopios. Durante la ú l t i m a semana 
han conseguido ya los vinos superiores el alto 
t i po de 20 reales c á n t a r a y lo? n-j i-s inforiores el 
de LVÓO. 
T U Í l t y l ' E M A O A f a l e n c i a , 8 de Set iembre. 
En mi ú l t i m a registraba c o i u o corr iente para 
él vino el inecio de 10,50 reales c á n t a r o , ca;\o 
t ipo t iabia venido r igiendo todo el a ñ o . 
Ku la ú l t i m a quincena de A-osb . se exporta-
ron 2.é-00 cu i ta ros de vino n ¡evo, p a g á n d o s e 
las ú l t i m a s part idas á !4 realeS, y R c t n a l m é n t e 
se cotiza á. 10, siendo grande el n t i a i m i e n t o de 
los-cosecheros por cansa de tas malas noticia-, 
que de todas partes llegan s.-dne la s i t u a c i ó n 
del v i ñ e d o . 
A q u í , que como V. s a ó e se anunciaba una 
cosecha a b u n d a n t í s i m a , se va mermando tanto 
por la s equ ía , que si pronto no llueVe, se rá i-i 
m á s corta que hemos conocido. 
E n vinas a ñ e j a s , clases medianamenie con-
servadas, se han ajustado 0 0 0 c á n t a r a s A d'60 y 
8 reales. 
L a r eco lecc ión de cereales t e r m l u ó con toda 
. fo l ic idad.—C. M . 
Cl N T K C K N l ü O (X a va m i N de Sei iemh re. 
'IVngo el gusto de comunicar á V. ía grata 
not icia de ipie }ior fía la l>ivina Providencia 
nos ha saludado con una copiosa l luv ia , que ha 
favorecido notablemente á nuestros campos-, 
gracias al Seño r , este beneficio poderoso h a r á 
que. nuestras v i ñ a s recobren a l g ú n tanto las 
fue;xas perdidas, y con esto conseguiremos po-
derlas 'podar leen y que el p o c o f ruto que sos-
t ienen llegue á pe r f ecc ión . 
E n esta bodega so nota- aJgtin m o v i m i e n t o 
con destino á Francia á los precios de 10 á 1?. 
reales el c á n t a r o de 11,77 l i t ros , 
I^as transacciones eu acebo son de p o c a i m -
portancia porquelqH cosechemos estAn r e t r a í d o s 
y no quieren vender, porque temen suban de 
precios; se cotizan á 40 vyn. La arroba. 
Los precios que r i jen en los cereales BOU lo» 
' .ee -ules: T r i g o , de 31 á :i2 r v n . el robo, ceba-
da, 18 rvn . ; y avena á 17 r v n . el r o b o . — E l Cor-
irsponsal. 
S A N A S E N S f O (Rioja; de Setiembre. 
E l mercado de vinos cont inua a n i m f . d í s i u i o , 
no contando á esta fecha nuestra impor t an te 
bodega con m á s de 12.000 c á n t a r a s ; por esta 
razou, casi puede darse por te rminada la pre-
sente c a m p a ñ a ; los precios f l u c t ú a n entre 16 y 
22 reales la c á n t a r a , s e g ú n la calidad, abundan-
do los compradores franceses y de las p rov in -
E K R M O S E L L E Zamora" g de Setiembre. 
Terminada la r eco l ecc ión de granos y legum-
bres e n esta local idad v en los pueblos de Ver-
mi l l o [Zamora] y V i t i g u d i n o Salamancai, voy 
á dar á V . las noticias que he podido adqu i r i r 
personalmente y por conducto de labradores 
que me merecen entero c r é d i t o . 
-:Las cosechas de t r i go y centeno han sido 
buenas; la de cebada, regular, y de superior 
clase, y Jas de garbanzos y patatas, abundantes, 
como se desprende de ios precio* de estos ar-
t ícn los , que a n o t a r é al f inal . 
Si los rendimientos de los cereales no han 
salo tan grandes como yo esperaba é i n d i q u é 
á V. hace t iempo, ha sido por efecto de I JS fuer-
tes calores que se s in t ieron al entrar el verano, 
cuyas altas temperaturas prec ip i ta ron de un 
modo pernicioso la madurez de los granos. 
La p r ó x i m a cosecha'de vino corre grave ries-
go á consecuencia de la s e q u í a y no «¡reo llegue 
á la m i t a d de la anter ior , aun suponiendo que 
sobrevengan l luv ias antes de 18 dias; si sigue 
69 t i empo seco no sé lo que s u c e d e r á . 
Los olivares presentan t an mal aspecto que 
los propietarios no c o g e r á n m á s que para el 
c o n s u m ó de sus casas. 
La demanda de vino viene siendo tan act iva 
que es muy probable se agoten todas las exis-
tencias ames d é l a vend imia , cosa que rara vez 
se ha vis to en esta bodega; los precios han su-
bido en pocos dias una peseta en c á n t a r o , que-
dando boy á 12 reales, con tendencia á elevarse 
m á s , pues signen concurr iendo á este pueblo 
muchos compradores. Desde .hace t iempo se 
extraen diar iamente 500 c á n t a r o s , excoptnando 
el de ayer en que salieron 1.2(90 para la p rov in -
cia de Salamanca y otros punftos. 
l i é a q u í los precios corrientes: t r igo A 50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada á 2S: üarVnm 
zos de 50 á 00; patatas, á 2 reales arroba; ^ f c / r 
A 12 reales c á n t a r o ; aguardiente anisado, á 30'; 
í d e m ordinar io , á 10; aceite, ájh'4.--- <!. H. 
V \ bs 'ARA IM-: C A I i A T R A V á (•bidad-Koa! i} 
de Sei i imi l j re . 
El conocido comisionista l 'abio Miiñoz com-
pró ayer 500 Arrobas de aceite a :!a reales, su-
biendo eusege.ida á ¡0. t ipo qne queda in-nie. 
En vinos se han ajustado 1.000 « n - o b a s á B'pO 
r e a i e s .-.odre vv.agon, c o n destino á Toio.sa • ( i u i -
p ú / e o a , escaseando las existencias. 
1.oe aguardientes t a m b i é n han dado algim 
j u e g o .quedando concertadas 300 arrobas para 
Ext remadura al l ímite, de- 3-1- rs. .-obro wagón . 
En cereales no oay operaciones por haber 
sido tan corta ia cosecba que ni aun para el 
consumo dpi pneblo h e m o s recolectado, 
A las ll de ja m a ñ a n a del dia 7 s i m i ó este 
pueblo y o í r o s l i m í t r o f e s una t remenda ca t á s -
trofe á causa de una espamosii tempestad que 
estuvo largo rato arrojando p i é d r a s como nue-
ces s in una gota de agua. 
Las cosechas pendientes han quedado des-
t ruidas en una e x t e n s i ó n de s i e l ¿ leguas de 
largo y dos de ancho. lx| - •.' e 
Los per i tos calculan ^ u e É n u i ha qidtado 
¡50 ,000 arrollas de vino y -10,000 fanegas de 
aceiiuua, dejando e s t ropeac í a s otras '?.,000 fa-
negas de panizo y 0,000 arrobas de patatas. 
Los t é r m i n o s de Granatula y M o r a l de Cafa-
trava t a m b i é n han sufr ido mucho. 
El pedrisco de que le doy cuenta y la langos-
ta han dejado en la mayor miser ia A m á s de las 
dos lerceras partes de los 8.000 habitantes que 
t iene este pueblo, por cuya r a z ó n , si Dios no lu 
remedia, el p r ó x i m o inv ie rno se anuncia «le un 
modo espantoso.—P. M . 
B A R L U E N G A - Huesca) 13 de Setiembre. 
El negocio de vinos no puede presentarse ya 
m á s favorable para los cosecheros; la demanda 
viene siendo tan act iva que los precios han su-
bido á tan l í m i t e que nadie por a q u í esperaba; 
baste saber que desde los pr imeros dias de 
Agosto hasta la fecha, el alza consiste en dos y 
medio duros por n ie t ro (100 l i f ros i . En la p r i -
mera semana de aquel mes se vendieron en esta 
bodega en varias part idas unos 100 nietros á 
12 duros, y en la ú i t i m a semana n i n g ú n cose-
chero aceptaba el t ipo de 14 que l i jaban los . 
compradores. Ac tua lmente se ofrece A catorce 
duros y me.Uo, pero tampoco se cede, y loe pro-
pietarios parece se hal lan decididos á no des-
prenderse de sus existencias c uno no sea á 
quince duros. 
E n los mercados de l o s Molinos. de'Lipan v 
Torres de Montee, m e - d i t é n |e han c e r r ó l o 
partidas al mencionado precio de 16 dm. 
nietro. 
Es te extraordinario movimiento de alza está 
justificado, en mi concepto, por lo muy escasa 
que en casi todas partes se pre»enta la próx ima 
cosecha. Hasta en este término , que hasta haca 
poco era uno de l o s m é n o s castigado.-, dejan k s 
v iñedos bastante que desear, efecto del desarro-
llo que ha tomado el oidium, del daño que p r o -
dujo un ligero pedri-co y .le k, raq ni ticamente 
que brotaron las vides de las tierras compaetav 
E n muchas comarcas .le ¿sta provincia la 
cosecha será muy pobre por diversas causas, A 
los pueblos que c i té en otras correspondencias 
como fuertemente castigados por el pedrisec, 
tengo hoy que agregar los de Argües , Arbanies, 
Pelillas, Jbieca, Garbas, y otros muchos del 
partido de Barbastro, que han quedado casi s in 
vendimia. 
L o s olivares apenas tienen fruto, y el propie-
tario que salga mejor librado d i f í c i l m e m e ela-
borará el aceite preciso para el consumo de su 
casa. 
L a cosecha de cereales ha .lado tan mal re-
sultado que n i a u n la simiente se ha cocido. 
Desde el 4 del corriente mes se suceden la« 
tormentas y lluvias torrenciales de un modo 
alarmante, habiendo descendido mucho la tem-
peratura, y más parece que estamos en invierno 
que en tin de verano.— U. S. 
Bocoyes traspones de roble, nuevos y usados 
A precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño una veü usados en vino 
para la exportac ión A l-Tanda. 
Dirigirse A Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía; de Bilbao. 
¿tyiit es c/ licor del Polo de OHcc?-^Pregunta 
es esta que puede ser contestada satifactoria-
mente por millones de personas. Once afios 
rousecutivOtí de éx i to asombroso corno remedio 
ef icac ís imo para calmar en el acto los m á s fu-
riosos dolores de muelas y como infalible pre-
serva dor de todos los padecimientos^le la den-
ladura han sentado un hecho indiseutible, cual 
él de la proc lamación universal del Licor del 
Polo romo fínico dentí fr ico inimitable qu« ha 
.• suelto briJhinlemente el di f ic i l í s imo problema 
de la odontalgia. L a higiene de la boca tan de«-
-uid . ida en Lspaña basta poco há y tan indis-
ab íe á la salud y á la tranquilidad del indi-
viduo, es l i o \ pract icada escrupulosamente has-
la por las m á s modestas clases sociales: suceso 
b'-m-os- . ÚÍ que puede vanagloriarse el autor 
del l . ic . i r ih'I Voló. L a c o m p o s i c i ó n de un pro-
i t u . - l o con l a l ü M «rarantias y diplomas de tan 
Aítfl cons iderac ión es de escaso interés A la so-
cie.ied; no obstante, el curioso puede saber q u é 
el pel i t re ¡'fricano. la badina del .Tapón. !a co-
cí cari a andaluza, el batan amoricrínn y otra 
multitud de vegetales de distintos puntos del 
teleiio mandados recolectar exprofeso para- el 
f/h-or del Fnfo. de virtudes dontífrici is descono-
cidas aún por la gener.-ibdad, háb ihnenté ex-
traídos susjprincipios actives de conformidad á 
los ú l t imos adelantos de la ciencia moderna, 
forman la base esencial del L i c ^ i - dd Polo, ha-
l lándose^absolutamente exento de toda parn'eu-
ta mineral y de toda sustancia cáust ica , t ó x i c a 
y narcótica. -•• • ' ' 
AVISO 
Se vende espíri tu primera clase, Traspoites 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de un 
vino, todo de roble. 
i'u igirse al Director del ("omptoir, i'nolino de 
( íoicoechea.—Zai^agoza. 
AVISO Á LOS C M S O B H U M 
V K X P O P T A D O R E S D E V I N O S 
Joaquín Conde Terán , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vac íos de Espír i tus 
de Berlin, id.de Cuba, pipas catalanaii de todas 
clases, á precios arreglados. 
Pipas y boeoyeN en buen uso. 
se venden en «I d e p ó s i e o de vinos de GHl, cun-
liguo A la e s tac ión de Barcelona. 
B U R D E O S . 
L a casa ^í ichel Cazaux, 101, paseo d** Aqui-
tania (Cours d'Aquitaine 101), recibe en consig-
nación, haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza sin d e t e n c i ó n y con ventaja, los vinos 
que se le remitan por casas acreditadas de E s -
paña. 
Dirigirse á dicha casa al efecto. 
A \ T N T A M l KNTO » E C A S A L A R E IN A (Rioja) 
J la l lándose vacanie la plaza de Veterinario, 
dotada con 2 pesetas por las cabal ler ías meno-
res, y 4 por las mayores, los aspirantes pueden 
dirigir sus solicitudes á la Secretaría de este 
Ayuntamiento hasta el dia 20 del corriente mes. 
imprenta de E, Alegre. Lagasca. 17. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
MarftTiüoáo secreto á r a b e , e^chisivo del D r Moráis^ 
Cura infaliblemenle los padecimientos de la cat>ez«i 
incluso la jaqueca: ios males del e s t ó m a g o , del vitutre, 
los nerviosos y los de lainfancia en general.—Se ven-
de á VZ y 20 ra. caja para 20 r -10 fcazá^j en ^ printípá-
les farmacias de Madrid y provincias.—En /..v:; : : i 
í:;rTii:'.< ia de 'SI. Benedicto. 
D r . Morales.—Cnrretus, H9. pral .—Madrid . 
Transporte ecouoinico de Tinos á Franciíi. 
L a Sociedad de Fomento del Tuerto de iV.sages, continua en yus laudabh-
v constantes deseos de proporcionar al comercio las-mayores ventajas y e/ 
inodidad en los transportes do mercancías : acaba de eptableccr un servici 
combinado entre los ferro-carriles de Espáíla y la So^fite Itoucn.-filv Tram 
ports á capeiw-p&rÁ la conducc ión de vinos á Par í s , por aquél puerto,'baj 
una taa'ilasumanunite e c o n ó m i c a . , 
He aqoi los precios; 
T A R I F A !.• 
ENTrtE í.AS IÍ8Ttó§0ÍíE8 ÉrfOWtEJÍTp V 1'iHl;: 
oor 1.000 k i l ó g f a m o s de vino bneta París . 
Bdtadbll de Hiuo á F a r i s . . . . Gl,50 
» de Briones á id 51,50 
de Cenicero á i d . . . . 51,50 
» de Logroflo á id 52,50 
> ríe Calaborra á id . . . TiB 
de Al íaro á id 66 
. .», de Castejon á id 56 
de Faniplona á id, 
de Campanas ái<,l. 
51.50 
51,50 
KüífHcionde Taüil la á 1 . i l r . 
de Tndehi A ul 
de Huesca A ú l . . . . 
de Lérida á i-i 
r.'.STILLV 
de Burgos á id 
de Va l lado ¡id á id . 
de i í e d i n a á id . . . . 
56,60 
de Madrid á id (5 7 
' E l tránsporfe de las .pipas vacía.;, coa esta combinac ión , se lince á típ 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una «l.-ade P a n s a 
Tudela, Tafalla, Campanas, Pamplona, Castejon, Alfaro, Calaborra y á Eíaro, 
8 pesetas; á Zaratroza, Cenicero y á Briones. 8,50j á Lógróno-, Huesca y i'ur-
gos, fl;'á Lérida y Vallado'lid, ] o . ' á Medina j'l y á i l a d r i d 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s tac ión de 
PÍMjé&Á París , fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i lógramos pi 
pas llenas de vino, con almaceiirü.iíentQ, y de 33 sin él . 
Li'devolucio'n de las 'pipas va-ñas^por es'.u ra'-ifa iij-.v '-i précTp .!•• p-2á pese-
tas por cada una. 
| T | ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
| - f Gastritis, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Peiideces del; 
ÍEstimago y Afeccionesgecerales de las Vías dî estivaa. 
" CÜRACIOI? CIERTA 
lomando después 
de cada esmidx el 
( F e i a s i x j . a . " V e g e t a , ! ) 
PátlS, Test» por Hayor ; ÍBOÜETTE-PF.IIRET 
163 V IGJ. C.AM,E Í:S8ALNT-ANT0IKE 
^ X ) o p o s i t o Ien. todets l a s I F s . r m 
« | | | Í Í Í í 
• I ) O Í i O H S S He. caloaau los m á s furiosos en el acto y con séguridad, 
con rapidez eléctrica, é Infaliblemente se eviten con el 
M L i c o r del .Polo,de Orive, <iontiírio<» céccooc ido nnivorsal-
lUÍTT PT A Q' mente por ei mejor, m á s arorr.úlico y más e •uOmico de 
JXL v X J J L J X * . 0 cuantos existen, y así ío atestiguan ios hbnro|So^ pr^mi* 9 
conseguidos en todas las exposiciones donde .ha sido ¡.res^rihido incluéa la 
iJniyerial q • Paria, donde a lcanzó el único premio cóüfe&<ñdp á'ldjs déiit í íridos 
e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de Htitclns y 
..orno ¿inserrador •infalible <le los mismos. Detalles, en su i n s í r u - v ^ ' . I CKQ un 
trafico ^ue vale S E I S reales, hay para conservar ¡ a b o c a limpia, jfiescáj perfi l 
¡nada y libre, de enfermedad durante dos meses. P x í j a s e L icor del Polo de Orí-
<> AXCCM, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal. Farmacia de O r i ' : \ E l i . B A O , 
en ¡a cápsula que recubre ei tapón, y la firma de S. de Orive en Manco fsobrü 
v-n-de y oro alrededor del cuello del fras'^, sin cuyos lequisitos ê  falsificado 
este 'dentífrico. Se halla coinpuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
de ác idos y i oda sustancia cáust ica, tan perjudicial a' esmalte dentario. Dopó-
sito cential para graj^des deseueptos, Bilbao,, su aoWiv N'enla ai dondle en to-
áa^as ia^TOacws . j . p é r f u m e r í a s de buen crédito. 
J U W M V X O Í Gran éxito en París 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
IflVIS/BLE y ADHERENTE 
; DX AJ. CÚTIS FEBSCURA. Y TRASPARBNCHA. 
ínvírJcrCHARLES FAY,9,raedelaPaix,PARIS 
h rea 1 *E las Vimvixi, Parfumonís. Peluqccrlis j tiendu de (jBiHcalla, 
¡oiiliar fie ¡as FalsiücacioBes. 4 9 ^ 9 > w 
D I A M A N T E B E L V I N I C U L T O R 
B S O U E L A D E V I N I F I C A C T O N Y Y A R T A 8 Í N Í l l ' S T R I A S 
2 . ^ e d i c i ó n corregida y mejorada 
POR JOSÉ L O P E Z Y CAMUÑAS 
tfstq / « ^ e m , p r e c i o s a y xran obr», ccui 5 3 2 pi-srinaf, l á m i n a s y grabados, 
comprende la p lan tac ión y cultivo de la vid, fabricación, mejora y a<lultera-
cibh de/Virio^'nátufáles, y ártlficialos, aguardientes, licores, papas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y Vefrescos bfdadof, pues té al alcance de todos; medida y 
aforaje á e vasijas, tonelef, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y limija.s pava 
aceite y vino en cjmfcu» ajn/todas. L a cochura do los mostos, enfermejdadea 
de los vinos y demfe'í)e'bidas') su mejora y curación práctica, conforme los 
rdtimof» adelantos. E s ' nn veidadero tnacslro jmicfico en cam, y lo. mejor de 
manto ba visto la ftísi públ ica por su compet i ín íe y emocido autor. Ks ne e-
piirio á lns agricultores, al comercio; muy tófeiSsá á K>8 agrimen^cros, p.CTiTpa 
y tasad'ovK?, empleados de consumo?, ptrétíaé y aduanas, é ¡tidispwháéPbié á 
iiftá Vftieftltofés, cosecheros dé virios, aguardientes y d e m á s bobida*, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
ca, y ¿ecesitefl de estas ú otras industrias para vivir y tensan poca? d.neiv; 
y acaba de ponerse á la venta en la admini s trac ión Sé é s te periódico y Lt-
'lireríus df ¡qs señores Gttesla, calle de barretas, iiúni. íi: Imta. 'nihn. 3: l>. Fer-
i u t i ü t o í í . barrera Áe San Gerónimo, núm. ,}: D . Eduardo Marl'no ••invine. 
Antonio dr San Mart in . Pnerfa del Sol, nvm. 6 y Carrela.". 3iJ: I Guijarro, 
l'rer'mdor. o, Madrid, y en casa de su autor, provincia de Ciudiul-Fíeal, i-erro-
nafri^t»; «m MANZANAims. al precio de 12 pesetas y 50 ci'nls., qué • • báfaí ís i ; 
mft,- relativamente á su importancia, porque encierra mucha novedad, econo-
mía y ons^ftanna. 
N O T A . Si á su autor, en vez de. dinaro ó - l e t ra de fácil cobro, le remiten 
isellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. eu sellos, y fd la obra ha 
de ir certificada, mandarán a d e m á s 2 rs. y se les remit irá á vuelta de correo. 
LIQUIDO y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO V EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i í i o s 
CURACION SEGURA. 
de la Anemia, Clorosis, etc 
PARÍS - ENCAUSSE S CANÉ8ÍE, 57, rué Rochecti 
A I S Í m í - jfh. uve ^ x o i 
de l a C a s a int íd ic ; ; ! 
E N C A U S S E y CAZNTÉf4IS 
Curación immediata de ni AUM \ . 
S O F O C A C I O N , etc. 
E l . MAS í -Aa \TO V 1VICAZ 
Depomlarios i ladi id , 
Melchur G«ic ia .—Bar-
velwuu. Vict-iiltr Fcrrer 
y Coiupafiía y Fai uiacia 
del doctor Verrer, plaza 
<i«d Angel. 
/6ARR0TILL0\ ^ f 5 ^ ^ ^ ^ V 
TROUETTE-PERRET á lo 
> i n t . A c t o Í K t e . iJfJZZS, ^ >••• " ' ' ' - Fíinna^hí de líspitSa 
Curación irwnedUt 
y segura 
jn y r.viiO t-t i A 
t i n t a m m m 
COMUNICATIVA 
Esta tinta, se tírtrplc 
todos losusos del c s c r i ! . n i i o . l | 0 3 
y es la única que pro ~ ° 
C o p i a s perfectas';! . ~ 
después di' ! '. - tu 
PILDOilAS 
I T H C A N T K S t 
A N T I I U I . I O . - I A S , 
1> E I ' I II A T I V A S .] 
1 'c a c c i ó n fá'-ü 
. y .'-'gura, tolera-; 
f lí^TA IfiOli - ;.. .Mas ].,.* i^\.\>.t-,v.*,s .MUÍS :{••'•• 
ĝ N al escrihir 
pcrRtapecieodp siempre li¡iiii<l.i 
^£DALLA~0E PLATA 
Á LA EXPOSICION DZ1878 
¿opósitos en teir,* Insalmn r̂. • •: 
Pipelero del muncfo entere 
N . A N T O I N E & F I L S 
I be yonden S (5 rs. caja enj 
jla^ principales fari^aciaa^y B M 
U'éiñljten por rorreo á <-r»mbIos 
fde se l lós . 
I p¿pÓ8Íio$: 1>K. IttÓKALESJ 
|('arrotaM, 89, "Madrid. 
r 
S E V E N D E 
todas ¡as Perfiinnrisi 
y Peluquerías. 
uihr un RHÍÍÍ ul > nifaliltU; !• • 
i.j.leo "i- el JjLairJi IS'ÁX&S 
r.-i.-ti f ivaoi i i .t^n'an- a q'i-1>•"•».•> 
& los C ibelioa [ilancos \ ;H • ; r 
¡Ai c<jíw firiistrlivo, daWoHTí At 
lina ra y hctUp ineomp ír»blps«i i i 
paracim ni lavado. 
E m i l i o SA.LLÍ' . I l i j c . Pjifif Si 
P imee-Pfrfw'i*!» 
C a s a f u h d a d c éh'̂ SOsO 
UUB Í?P T L ' R B I ( 5 0 , Vi. i'.WA-
0 GENEIIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
francesas, alemanas v de Bélú ioa . u e n o a u a í 
D C 
t i S L 1 X I ;: • ^ i u 1 S 
A c e r a de Recole tos , 6, V a í l a d o l i d . 
Se:Tádovas y Goadatladoras de W a l í e r A . Wood. Su fama es utiiversal y 
nos dispensa de todo elogió. Las hay desde 3.000 á 3.500 reales Iss primeras, 
y ,2.600 y. 2.800 las eegunda». 
^ T A ppTTvTA •,'/('í"v wepta-
L J Í . U .U .1 .DÍ. .L1XI. dora ;i veldadn-
'(.' f ra . primer premio en la expos i c ión 
.„Vf; • d.- Valiudolíd de 1880. H a y otras va-
j ^ ^ ¡ i í ) í - i rías el asea des-de 320 reales á 1.800. 
j ü ^ ^ í Bombas Noel para trasiegos de to-
da duec de líquidos^ riegos, Incen-
: etc., etc. Io0 medallas, primar 
1 pferaio.en todfts las exposiciones, in-
; " . • \ _ ~ : . - \ [ '..'•'*•' t ,.1 ¡o < 'i i:i t'11 i verbal d" l'.i i'i>:. y R'1-
. . . '•' ' ' : • • . ' ^ n ' - J . ' •¿knr.x] do Vaí ladol id de 1880, y do 
otros fabricantes. Efay ademá? otras clases superiores y espe dales para 
posos etc. 
Arados l í t u v a r d ios mejores conocidos para v iñedo y toda clase de labor. 
Prensas Mabi l le , para vinos y geeiteB, «sistema universal de palanca múl -
tiple, primer premio en todas, las e:;pos!clones. tnclttSO en la t'nlversal de 
rárfa y Ré'^ionfal de Váiladojid d - 1880, 350 medailas. 
'fraguas p o r t á t i l e s , sencillas y complci-as para casas de labor y talleres; 
(HOUpan solo un metro superihdal y eu Plicillé eg de gran potencia. 
F i l t r o s veloz d e ' d e s o í y compañía, clariflean i n s t a n t á n e a m e n t e toda ciase 
de Ií'4U!d',.s por turbios «.ite- pean, así que las heces del vino, conservando á 
és te todas las buenas cualidades del que ha salido claro d é l a vasija. 
: Malacates. 
. jlLcliiíOS'iiii'iiar; os ¡.l ívidos por caIxi derla ó vapor. 
Cascatl'.srcs y aplasta dores de pienso movidos 6 mano y tóon caballería ó 
;Bdfc :32o 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con Babatícría ó vapor. 
Tíastra^ y desg-ranauorae. 
Aventadoras y aeribadoras de ^rea les , etc., para era yp^nei 
reales en adelante. 
T i j e r a s de noaájT d.e todos t a m a ñ o s , desde -1 hasta 00 rs. 
>líi--ninKí Sé vapor. 
B á s c u l a P . pesas y medidas eontiasta<taa del sistema decimal. 
<'al«leras de v a p o r nuevas y de ocas ión . 
Alambifiuo Sal ieron para determinar con exactitud la fuerza a lcohól ica de 
los vinos, agaardientes y licores. 
H a y a d e m á s nn sin fin de otros ar ímuios que serla pxqtíjó cnutuerar. 
Min aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina 
que se pida si no e s í u v i e s e en ente depós i to . 
1 G a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
I í V e r r u g a s en los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
.—' CURACION CIERTA POR LA 
POMADA G A L O P E 
i ABRIGA, 19, Boulevard da Strasbaurg, P A R i S 
Deposilo rn M A D R I D : Farmacia de Moreno M I Q U E L 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS 
P S , G e n i s . B a w y c o i i i p . a 
o v i l r {¡i ru iNcKSA. Ü-Ü. 
sjarceleno 
|^PMH^^¡^^ iMF>> f IflSQIlWI Agentes ún icos en Kspaña de 
BI^HBB^^'I^S/ rffffiSMWBfcgafc la casa F . Mirepoix })ara ¡a venta 
k i í ^ ¡WjdSM' K l n ^ ^ ^ l H f̂> sus mangas de tejido especial 
.'.:;;.̂ ;V.. -.-Í,- '- BÜ&B[HH|B para íiltrar vinos-de todas clases. 
i '; • . • • . • • ' • . • • ' • : : 
^ tT,v:"Vt" .^^^^Ho das ¡nangas de piel de gamuza 
• ^ .•'•:.:•:' '•:: '•'' ' ' '.'.:'^ • ' - - y • • ; ^d'u • <.;-
. .• Á _ • -'3* vin .. 
-̂".-v '' I : . ! . ' .; Bombas y otros aparatos espo 
I : . -• - d^s para vinos. 
MáquiíaaB de vapor y muelas de L a Ferté para molinos harineros. 
Cosecheros de vinos, t one le ros 
Y B O D E G A S 
M á i r i i á í o í para embotellar, Ihupiar y 
eajii-ular botellas. 
Bopibaa paru trasegar viuQa - -Fue 
llea á bombu. etc., etc. 
GASA H . K E H K i C 
BURDEOS, FRANCIA 
45 — CAl.l.t NOTRE DAMK — 45 
NOTA. — K l prospecto general de ia 
Casa se manda A toda porsonu que se 
sirva pedirlo. 
L A C O N C O R D I A 
Fábrica de ácido tártrico, eréntor 
tArlnra y ag uapditfktei d-. Campo y 
L'",i:jnuiio. Boro: - (Lu'/rofío). 
ÁCIDO T Á R r 1U C ü 
PARA E L COLOR Y MEJORA íVílENTO 
' DE LOS VINOS. 
F n la IIJÍposibilidad do tuiisfacer 
una por una las consultas que se nos 
dirigen por los cosecheros de vinos 
respeto de la cantidad de ácido tár-
trico que deberá emplearse t u la ela-
boración de estos, manera d- aplicar 
tal materia, y efectos que produ.te, 
nos hemos decidido á publicMreri ho-" 
jas impresas y )»or medio de ¡dgunos 
1)-; iFklicos las noticias que s- uos pi-
den y qué hallarán á contim. iclon. 
F l ácido tártrico le extra '-mos de 
materias procedentes de vinos. E s 
lino «le los elementos que o .iponen 
el vino, y para que este sea > buena 
calidad debe contener ácúb> lártrico 
mi cierta proporción con bi ' d e m á s 
Busíancias que le constituy n. Los 
grados de azúcar que man cate el 
mosto pueden servir de r ca lador 
para determinar la cantidad Ja ácido 
tártrico que corresponde al •. 'no que 
ha de resultar: cuanto m á s a icarado 
sea el moito oaáe cantidad necesita 
de ácido tártrico. Seria, pues lecesa-
río averiguar en cada caso d a v a l a 
canvidad de azocar d« un mosto, el 
ácido tártrico se halla en el mismo, 
en la proporción debida, inu;» añadir-
le lo que ie falte. '.Mas para e¿t$ averi-
guac ión no podría presc indir ía del 
anál i s i s químico , cuya práctica ofre-
cerla dificultades á la íreneralídad 
de los coseeheroe. Por consiguiente 
creemos que lo m á s acertado es acon-
sejar á estos lo que por experiencia 
se lia visto con fe'iz éx i to , y consiste 
en el empleo de un kilogramo á uno 
y medio de ácido tártrico para operar 
las uvas de 100 cántaras de vino 
i «00 litros aprdximadamente' em-
pleando el m á x i m u m on donde los 
vinos suelen obtenerse dulces. 
Manera de emplear el ácido tártri-
cqt Se disuelve en aguad mosto «a-
[iente^ y con la disolución se riegan 
1 las uvas á medida que van colocán-
dose por cateadas ea la tina de fer-
' mentac ión , habiendo sido antes bien 
piciadas ó machacadas para oite de 
cite modo el ácido tártrico, penetran-
do en el hollejo del fruto, ayude á 
: desprender la materia colorante so-
bre la cual ejerce su acción, dando 
por resultado un l íquido fuertemente 
enrojecido. 
Frecior! del ácido lártrico en fábrica 
: ó puesto el gé-nero en esta l ís taciou 
del ferro-carril. 
Acido tártrico blanco á 18 reales 
kilogramo. 
Id. id. rojo á 17 id. id. 
NO'i'A.S. Al hacer el pedido, re-
mirase e¡ importe en letras sobre esta 
plaza ó libranzas del Giro Mútuo. 
No servimos pedidos menores de 
i 10 kilogramos. 
